

































































KUESIONER PERSEPSI KARYAWAN MENGENAI ROTASI DI UNIVERSITAS 
KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG 
  
Kepada Responden 
Saya, Nama : Oktaviana Raharjanti, 
NIM : 07.30.0121, 
sedang melakukan penelitian dengan judul Persepsi Karyawan Mengenai Rotasi Di 
Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 
 Saya membutuhkan data yang berkaitan dengan penelitian yang tersebut di atas, 
oleh karena itu, saya mohon bantuan bapak/ibu untuk membantu mengisi kuesioner 
seperti tertera di bawah ini. Di dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap hasil kerja 
bapak/ibu, melainkan hanya sebagai kepentingan akademis peneliti. 
Terimakasih.      
 
NAMA ( Tidah harus diisi) : ……………………………………………………………. 
TEMPAT/BAGIAN  : ……………………………………………………………. 
BERAPA KALI DIROTASI : ............................................................................................. 
POSISI ROTASI  : 1 ................................ - .................................. 
      2 ................................ - .................................. 
      3 ................................ - .................................. 
      4 ................................ - .................................. 
JARAK WAKTU DIROTASI : ............................................................................................ 





Sesuai dengan yang bapak/ibu ketahui, berilah penilaian secara jujur, objektif, dan penuh 
tanggung jawab. Informasi yang bapak/ibu berikan hanya akan dipergunakan dalam 
proses pengevaluasian rotasi dan tidak akan berpengaruh terhadap pekerjaan bapak/ibu 
sebagai pegawai/karyawan. Lingkarilah jawaban yang anda anggap benar. 
Pengevaluasian dilakukan terhadap proses-proses dalam tabel berikut dengan cara 
melingkari angka (1-3) pada kolom skor.   
1 = tidak setuju 
2 = ragu-ragu 







No. Proses-proses Skor 
A. Persiapan   
1. Adanya pemberitahuan dari pihak instalasi terkait.  
 Saya mengetahui bahwa rotasi karyawan diputuskan dalam SK 
Rektorterdapat dalam SK. 
1      2      3 
2. Adanya kriteria dalam rotasi.  
 Saya mengetahui bahwa rotasi di Unika Soegijapranata 
dilakukan max.8 tahun sekali oleh masing-masing 
karyawannya. 
1      2      3 
3. Ada tidaknya pemberitahuan kepada karyawan mengenai 
tujuan rotasi 
 
 Saya memahami bahwa tujuan rotasi adalah untuk 
meningkatkan daya guna karyawan, menambah pengalaman 
kerja dan penyegaran bagi karyawan. 
1      2      3 
4. Ada tidaknya pemahaman mengenai kapan/pada bulan apa 
rotasi dilakukan. 
 
 Saya mengetahui bahwa pemindahan pelaksanaan rotasi 
dilakukan pada bulan April hingga Oktober. 
1      2      3 
5. Ada tidaknya pemahaman karyawan bahwa rotasi diatur oleh 
Wakil Rektor II, Kepala Biro Administrasi dan Kepala Unit 
Terkait. 
 
 Saya mengetahui bahwa pemindahan karyawan di atur oleh 
Wakil Rektor II, Kepala Biro Administrasi dan Kepala Unit 
Terkait. 
1      2      3    
Skor A   
B. Pelaksanaan   
1. Beradaptasi dengan teman sekerja.  
 Saya merasa mudah bergaul dengan teman kerja yang baru. 1      2      3 
2. Menghadapi pekerjaan dan tempat kerja yang baru.  
 Saya merasa kesulitan dalam beradaptasi dengan pekerjaan 
dan tempat kerja yang baru. 
1      2      3 
3. Adanya pendampingan dari mentor di tempat kerja baru 
(faktor kecocokan dengan mentor pada saat didampingi)  
 
 Saya didampingi oleh mentor pada pada saat ditempatkan di 
unit yang baru selama 1 bulan.  
1      2      3 
 Saya mengamati dan mempelajari pola pekerjaan mentor, 
sehingga dapat diterapkan di unit yang baru. 
1      2      3 
 Saya dapat dengan mudah menerima kemampuan mentor 
dalam mentrasfer ilmunya. 
1      2      3 
Skor B   
No. Proses-proses Skor 
C. Evaluasi   
1. Untuk meningkatkan aktivitas produktivitas kerja karyawan.  
 Saya merasakan produktivitas kerja meningkat setelah di 
rotasi. 
1      2      3 
 Saya merasa hasil kerja yang diperoleh di unit yang lama tidak 
disukai, maka dari itu saya dirotasi. 
1      2      3 
2. Untuk menciptakan keseimbangan antar tenaga kerja dengan 
komposisi pekerjaan atau jabatan. 
 
 Saya merasa dapat menangani pekerjaan baru yang diberikan. 1      2      3 
 Saya menjadi lebih banyak tahu mengenai jenis pekerjaan 
yang baru. 
1      2      3 
3. Untuk memperluas dan menambah pengetahuan karyawan.  
 Saya merasa mendapat pengakuan atas hasil kerja setelah 
dirotasi. 
1      2      3 
 Saya menjadi tahu mengenai macam-macam jenis pekerjaan 
yang ada di Unika Soegijapranata. 
1      2      3 
4. Untuk menghilangkan rasa bosan/jemu terhadap pekerjaan.  
 Saya merasa senang karena mendapat teman yang baru setelah 
dirotasi. 
1      2      3 
5. Untuk mengatasi perselisihan antar sesama karyawan.  
 Saya bisa mengendalikan diri bila terjadi kesalah pahaman. 1      2      3 
6. Penyegaran pegawai/karyawan di unit kerja yang baru.  
 Saya merasa direfresh kembali di tempat kerja yang baru. 1      2      3 
 Skor C  
Skor Total   
 
Isilah jawaban dibawah ini dengan tepat. 
 




2. Menurut bapak/ibu, apakah Rotasi pada karyawan/pegawai di Unika perlu dilakukan 
? 









3. Menurut bapak/ibu, apakah Rotasi pada karyawan/pegawai dapat memberi dampak 
bagi peningkatan kerja bapak/ibu ? 
a. Jika ya, dampak apa yang diperoleh ? 
 ……………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………… 




4. Menurut bapak/ibu, apakah Rotasi pada karyawan/pegawai dapat berdampak bagi 
organisasi ? 
a. Jika ya, dampak apa yang dipe 
 ……………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………… 




5. Menurut bapak/ibu, apakah karyawan/pegawai yang terkena rotasi dapat menjamin 
hasil kerja yang memuaskan daripada di tempat kerja yang sebelumnya ? 
a. Jika ya, alasannya 
……………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………… 






6. Bagaimana persepsi bapak/ibu mengenai rotasi di Unika ? 
a. Sudah baik. Perlu dipertahankan. 
b. Sudah baik. Tetapi masih ada kekurangan. 
Misalnya…………………………………................................................................. 
c. Masih banyak kekurangan. Saran anda 
adalah......................................................................................................................... 
d. Tidak ada manfaat/dampak. Alasan anda 
adalah......................................................................................................................... 
 
7. Menurut bapak/ibu, apakah rotasi di Universitas Katolik Soegijapranata berorientasi 
pada kondisi yang riil/nyata ? 
a. Jika ya, 
alasannya………………………………………………………………….........….
……………………………………………………………………………….......... 




8. Apa saran bapak/ibu untuk Pihak LPSDM dalam melakukan proses rotasi pada 











































KUESIONER PERSEPSI KARYAWAN MENGENAI ROTASI DI UNIVERSITAS 
KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG 
 
Kepada Ketua LPSDM 
Saya, Nama : Oktaviana Raharjanti, 
NIM : 07.30.0121, 
sedang melakukan penelitian dengan judul Persepsi Karyawan Mengenai Rotasi Di 
Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 
 Saya membutuhkan data yang berkaitan dengan penelitian yang tersebut di atas, 
oleh karena itu, saya mohon bantuan Ibu untuk membantu mengisi kuesioner seperti 
tertera di bawah ini. Di dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap hasil kerja Ibu, 
melainkan hanya sebagai kepentingan akademis peneliti. 
Terimakasih.      
NAMA : ............................................................................................. 
NPP  : ............................................................................................. 
 
Petunuk : 
Isilah pertanyaan dibawah ini dengan tepat . 
1. Apakah rotasi di Unika Soegijapranata diadakan hanya untuk karyawan/pegawai tetap 
non edukatif saja ? 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
2. Berdasarkan Statuta Bab VI Pasal 23 Ayat 4 tentang rotasi pegawai, apakah anda 
mengetahui bahwa pelaksanaan rotasi di Unika Soegijapranata dilakukan oleh 
pemimpin Universitas ? 
..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 
3. Apa alasan adanya rotasi karyawan/pegawai di Unika Soegijapranata ? 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
4. Apa yang mendasari adanya rotasi di Unika Soegijapranata ? 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 








7. Apa tujuan rotasi ? 
..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 




9. Kendala apa yang dihadapi saat merotasi karyawan/pegawai ? 
 ..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 
10. Bagaimana solusi untuk menghadapi kendala tersebut ? 
 ..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 













































HASIL KUESIONER LPSDM 
 
Hasil Kuesioner LPSDM 
 
1. Apakah rotasi di Unika Soegijapranata diadakan hanya untuk karyawan/pegawai tetap 
non edukatif saja ? 
Jawaban : 
Tidak, karena pegawai non edukatif bisa ditempatkan dimanapun, baik di unit 
maupun tidak karena tidak membutuhkan pendidikan tertentu seperti dosen. 
2. Berdasarkan Statuta Bab VI Pasal 23 Ayat 4 tentang rotasi pegawai, apakah anda 
mengetahui bahwa pelaksanaan rotasi di Unika Soegijapranata dilakukan oleh 
pemimpin Universitas ? 
Jawaban : 
Ya. 
3. Apa alasan adanya rotasi karyawan/pegawai di Unika Soegijapranata ? 
Jawaban : 
Untuk menyeimbangkan pembagian kerja dan kemampuan karyawan. 
4. Apa yang mendasari adanya rotasi di Unika Soegijapranata ? 
Jawaban : 
Karena perlu adanya keseimbangan pembagian kerja dalam unit/fakultas tertentu. 




6. Berapa lama waktu yang diberikan pada saat di rotasi ? 
Jawaban : 
Tidak Tentu. 
7. Apa tujuan rotasi ? 
Jawaban : 
Untuk meningkatkan aktivitas produktivitas kerja karyawan, unutk menciptakan 
keseimbangan antar tenaga kerja dengan komposisi pekerjaan atau jabatan dan untuk 
memperluas dan menambah pengetahuan karyawan. 
8. Apakah rotasi yang diselenggarakan di Unika Soegijapranata sesuai dengan tujuan 
rotasi ? 
Jawaban : 
Belum, karena terkadang dalam rencana rotasi, karyawan tertentu masih diggondeli 
pejabat struktural. 
9. Kendala apa yang dihadapi saat merotasi karyawan/pegawai ? 
Jawaban : 
Pejabat struktural belum sepenuhnya kooperatif. 
10. Bagaimana solusi untuk menghadapi kendala tersebut ? 
Jawaban : 
Melalui pendekatan personal. 
11. Dampak apa yang didapat dari solusi tersebut ? 
Jawaban : 





























Persiapan Pelaksanaan Evaluasi  
  
 Pr1 Pr2 Pr3 Pr4 Pr5 PL1 PL2 PL3a PL3b PL3c E1a E1b E2a E2b E3a E3b E4 E5 E6 
1 3 2 3 2 2 3 1 3 3 3 2 1 3 3 3 3 2 3 2 
2 3 2 3 2 3 2 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 3 2 3 
3 3 2 2 2 2 3 1 1 2 3 2 1 3 2 2 3 2 2 2 
4 3 3 2 1 2 2 3 1 1 2 2 1 3 3 2 3 3 2 3 
5 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 
6 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
7 3 3 2 1 3 3 2 1 2 2 1 1 3 1 1 2 2 3 1 
8 3 3 2 3 3 3 1 2 2 2 2 1 3 3 2 3 3 3 2 
9 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 1 2 
10 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
11 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 
12 3 1 1 1 1 3 3 1 1 1 2 1 3 3 3 3 1 3 1 
13 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 2 1 3 3 2 3 3 3 3 
14 2 2 2 2 2 3 1 3 3 3 2 1 3 3 2 2 2 2 2 
15 2 2 3 3 3 3 1 3 3 2 2 1 3 3 2 3 3 3 3 
16 3 1 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
17 3 2 3 1 3 3 1 2 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 
18 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 
19 3 3 3 1 3 3 1 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 
20 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 
21 2 3 3 3 3 3 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 
22 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
23 1 2 2 2 2 3 1 1 1 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 
24 3 2 2 3 2 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 
25 3 2 3 3 2 2 1 1 1 2 2 1 2 3 2 2 3 3 3 
Item  
Responden  
26 3 1 3 2 3 3 2 1 2 3 2 1 2 2 1 3 3 3 2 
27 3 3 2 1 3 3 2 1 3 2 1 1 2 3 1 1 2 2 1 
28 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 
29 3 2 3 2 2 1 1 1 3 1 1 1 3 3 2 3 3 2 3 
30 3 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 3 2 






































TABEL 4.4  
 
Tabel 4.4 
 Persepsi karyawan/pegawai mengenai Rotasi 
 
Pertanyaan Jawaban 
Apa yang bapak/ibu pahami 




- Perpindahan tempat kerja. 
- Pemindahan pegawai (2). 
- Pemindahan karyawan dari satu unit kerja ke 
unit yang lain. 
- Teman baru, jobdescription baru, pimpinan 
baru, cara kerja baru. 
- Perputaran karyawan dalam lingkungan kerja 
yang sama. 
- Sebuah penyegaran (2) 
- Memindah tugaskan karyawan dari suatu 
bagian ke bagian lain (5) 
- Perpindahan unit kerja agar pengetahuan 
bertambah atau juga karena tuntutan pekerjaan 
di unit yang baru (3) 
- Pemindahan tugas dan refresing bagi 
karyawan. 
- Pengembangan SDM ke arah yang lebih baik. 
- Pemindahan tempat kerja tapi masih dalam 1 
perusahaan (2) 
- Perputaran posisi antar unit. 







































Persepsi karyawan mengenai perlunya rotasi bagi karyawan/pegawai 
 
Pertanyaan Ya Tidak Lainnya 
Menurut bapak/ibu, 
apakah rotasi pada 
karyawan/pegawai 























- Harus beradaptasi 
dan belajar sesuatu 
yang baru. 
- Rotasi kadang 
membuat stres 
karyawan. 
- Rotasi hanya 
menyita waktu 
dalam pekerjaan. 








- Kalau karyawan 
kinerjanya sudah baik 
tidak perlu di rotasi, 
kecuali untuk promosi. 







































TABEL 4.6  
 
Tabel 4.6 
 Persepsi rotasi karyawan/pegawai mengenai dampak bagi peningkatan 
kerja  
 
Pertanyaan Ya Tidak Lainnya 
Menurut bapak/ibu, 
















- Rotasi perlu adaptasi, 
menghambat kinerja 
karyawan. 
- Stress (4). 
- Tidak ada dampak saat 
di rotasi (2) 
- Menghambat 
perkembangan 




- Tergantung alasan di 
rotasi. 
- Relatif. 














































 Persepsi rotasi karyawan/pegawai mengenai dampak bagi organisasi 
 
Pertanyaan Ya Tidak Lainnya 
Menurut bapak/ibu, 
apakah rotasi pada 
karyawan/pegawai 
dapat berdampak 

















- Organisasi tetap 
berjalan meskipun ada 
atau tidaknya rotasi. 
- Tidak berpengaruh 
secara pribadi. 
- Organisasi merupakan 


















































Persepsi karyawan/pegawai mengenai rotasi dapat menjamin hasil kerja 
yang memuaskan dari pada ditempat kerja sebelumnya  
 




yang terkena rotasi 
dapat menjamin 
hasil kerja yang 
memuaskan dari 
pada di tempat kerja 




pekerjaan di tempat 
lama bisa dipakai 
sebagai ilmu 
tambahan di unit 
yang baru. 






- Tidak cocok dengan 
tempat baru akan 




- Tidak ada 
perbedaan. 
- Jika tidak cocok di 
tempat yang baru, 
akan berefek tidak 
baik pada organisasi 
(4). 





















































Sudah baik. Perlu 
dipertahankan 
Sudah baik, 























- Cara merotasi 
harus sesuai 
dengan SK (4) 








- Perlu diperbaiki 
(2). 
- Harus tepat 
dalam 
menempatkan. 





















































 Persepsi karyawan/pegawai mengenai rotasi di Unika Soegijapranata 
berorientasi pada kondisi yang riil/nyata 
 
Pertanyaan Ya Tidak Lainnya 
Menurut bapak/ibu, 
apakah rotasi di Unika 
Soegijapranata 
berorientasi pada 
kondisi yang riil/nyata 
? 
3 orang 11 orang 
 
- Ada yang dipaksakan. 
- Belum sesuai dengan 
kondisi. 
- Tidak jelas mengapa 
dirotasi, seharusnya ada 
pemanggilan terlebih 
dahulu untuk yang 
bersangkutan yang 
akan dirotasi, sehingga 
ada persiapan. 
















































Saran karyawan/pegawai untuk LPSDM dalam melakukan proses rotasi 
 
Pertanyaan Jawaban 
Apa saran bapak/ibu untuk pihak LPSDM 




- Perlu ditinjau ulang, supaya tidak salah 
menempatkan orang yang akan dirotasi 
(2). 
- Hendaknya bila merotasi pegawai 
sesuai dengan bakat yang dimiliki (2). 
- Perlu dipertimbangkan kemampuan 
pegawai dengan kebutuhan kinerja di 
unit yang baru (4). 
- Lebih obyektif dalam merotasi (4). 
- Dilakukan sesuai peraturan (10). 
- Memahami masing-masing bidang pada 
karyawan. 
- Pihak LPSDM juga perlu dibina 
terlebih dahulu agar mengetahui fungsi, 
tugas, peran dan wewenang mereka 
masing-masing. 
 
 
